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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama :  Safira Meliana 
Tempat/ tanggal lahir :  Sragen, 20 Mei 1992 
Agama :  Islam 
Alamat :  Kaliwuni Rt. 06. Rw. 01., 
Jetiskarangpung, Kalijambe, Sragen. 
 
Menerangkan dengan sesungguhnya : 
 
Riwayat Pendidikan 
1. Tamat SDN Kalimacan tahun 2004 
2. Tamat MTsN Kalijambe tahun 2007 
3. Tamat SMA Muhammadiyah 2 Gemolong tahun 2010 
 
Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya 
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    NIM  102311069 
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